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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่ศกึษาสภาพและปญัหาการจดัการศกึษาของวดั2) เพือ่สรา้งรปูแบบการจดั
การศกึษาของวดัเป็น แหลง่เรยีนรูข้องชุมชน    (3) เพือ่ประเมนิรปูแบบการจดัการศกึษาของวดั แหลง่เรยีนรูข้องชุมชน  (4) 
เพือ่ตรวจสอบยนืยนัรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ในสถานการณ์จรงิ สรา้งรปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้อง
ชุมชน โดยมขี ัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน คอื  ขัน้ตอนที ่ 1)  ใชก้ารวเิคราะหเ์อกสาร  และจดัสมัมนาผูท้รงคุณวฒุ ิ 
เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน  2) สรา้งรปูแบบโดยกาํหนด
รายละเอยีดของกรอบสาระและจดัใหม้กีารประเมนิความสอดคลอ้งของเน้ือหาสาระ  โดยผูท้รงคุณวฒุ ิ 5 คน  3)  สรา้งแบบ
ประเมนิความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และประโยชน์ของรปูแบบ  ทีส่รา้งขึน้โดยใชผู้ท้รงคุณวฒุ ิ 15  คน  ประเมนิตาม
แบบประเมนิรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  4)  จดัใหม้กีารตรวจสอบยนืยนัรปูแบบในสถานการณ์จรงิ  โดยใชแ้บบประเมนิเพือ่
ตรวจสอบยนืยนัทีป่รบัปรงุขึน้และใหผู้ท้รงคุณวฒุใินจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาของวดัในจงัหวดั
สรุาษฏรธ์านี  ประกอบดว้ย  เจา้คณะ และรองเจา้คณะจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  เจา้คณะอาํเภอ  ผูอ้าํนวยการสาํนกั
พระพทุธศาสนาจงัหวดั  และเจา้หน้าทีว่ฒันธรรมอาํเภอในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  แลว้นํามาวเิคราะหผ์ลเสนอต่อไป 
 ผลการวจิยั พบวา่  
 1. รปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  
หลกัการของรปูแบบ  จุดมุง่หมายของการจดัการศกึษา  โครงสรา้งระบบกลไกในการดาํเนินการ  วธิดีาํเนินการจดัการ
ศกึษา  การประเมนิผลการจดัการศกึษา  โดยใช ้ 5 กระบวนการคอื   1) การจดัการองคก์รในวดั 2) การพฒันาผูนํ้าและ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  3) การจดัระบบการเรยีนรู ้ 4) การพฒันาการใชส้ือ่และเทคโนโลย ี5) การพฒันาวฒันธรรม 
 2. รปูแบบทีส่รา้งขึน้ มคีวามเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และประโยชน์ในการจดัการศกึษาใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้อง
ชุมชนในระดบัมาก   ทัง้การประเมนิโดยผูท้รงคุณวฒุดิา้นวชิาการ  และประเมนิในสถานการณ์จรงิ        
 3. รปูแบบการจดัการศกึษาของวดัจาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัการหลายอยา่ง  เพือ่นําไปสูจุ่ดมุง่หมายทีก่าํหนด  โดยมี
กลไกในการดาํเนินการ  มวีธิดีาํเนินการและการประเมนิผลทีเ่หมาะสมกจ็ะทาํใหก้ารจดัการศกึษาของวดัเป็นแหลง่เรยีนรู้
ของชุมชนทีม่ปีระสทิธผิล 
คาํสาํคญั : การจดัการศกึษา, วดั, การเป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน 
ABSTRACT 
The objectives of the research were (1) to study the existing practice and problem of  education organizing of 
the Buddhist temple, (2) to build model for organizing education as the community learning resource, (3) to 
evaluate the determined model and, (4) to run the model confirmatory evaluation in the real situation. Four steps 
were utilized, namely, Step I to analyze concerned documents and to carry on expert persons seminar; Step II to 
build tentative model by  detailing the contents and running index of objective congruence evaluation by 5 expert 
persons, Step III  to construct the model evaluation questionnaire on the suitability, the possibility and the benefit 
of the model and evaluated by 15 expert persons and Step IV to make confirmatory evaluation in real situation by 
local expert persons, including the Head of  Provincial Buddhist Office and his deputy, the heads of district 
Buddhist offices, the directors of district culture offices in Suratthanee Province with total of 41 persons. The 
earned data were analyzed.  
The Results  
 1. The model for organizing education as the community learning resource of the temple community learning 
resource of the temple composed 5 aspect by concentrating on 5 processes, including, 1) office organizing, 2) 
develop the leaders and the people involved, 3) carrying on learning system, 4) media and technology 
development  and  5) culture development. 
 2. The suitability, the possibility and the benefit of the built model evaluation were “much” for promoting 
education as the community learning resource of the temple.    
3.  The built model included multiple principles and education objectives by building center for education, 
utilizing various activities and appropriate evaluation methods. Consequently, the education organizing of the 
Buddhist temple would be the effective learning resource of the community. 
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บทนํา 
 การศาสนากบัการศกึษาในสงัคมไทยมพีฒันาการและบทบาทเกือ้กลูกนัมาแต่อดตี  ประวตักิารศกึษาไทยจารกึไว้
วา่  การศกึษาของไทยเริม่ตน้ทีว่ดัโดยเป็นการศกึษาของสงฆส์ถาบนัศาสนาคอื วดัไดม้บีทบาทในการจดัการศกึษามาตัง้แต่
โบราณ   ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  [1] 
  ตัง้แต่อดตี "วดั" เป็นทีพ่ึง่ของชาวบา้น เป็นศนูยร์วมของสรรพสิง่หลากหลายกจิกรรมอยูท่ีว่ดั แมแ้ต่เรือ่งของ
การศกึษาเลา่เรยีน จนเป็นทีม่าของคาํวา่ บวชเรยีน แต่ในปจัจุบนัดเูหมอืนวา่ "วดั" กลบัมบีทบาทต่อชุมชนลดน้อยลง เหลอื
เพยีงแคภ่าพของการเป็นสถานทีจ่ดัพธิกีรรมทางศาสนาเทา่นัน้ ไมว่า่จะเป็นงานบวช  งานศพ หรอืงานในวนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา สว่นภาพในบทบาทอื่นๆ ดจูะเลอืนลางและนึกยากขึน้ทุกท ีชาวบา้นมคีวามใกลช้ดิกบัพระและวดั ทาํใหไ้ด้
มโีอกาสซมึซบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา และไดร้บัการอบรมสัง่สอนจากพระ 
ผูท้รงศลี  แต่ในสงัคมปจัจุบนั ดว้ยขอ้จาํกดัหลายประการ ไมว่า่จะเป็นการจราจรทีแ่ออดั  ชว่งเวลาทีไ่มเ่อือ้อาํนวย ทาํให้
การเขา้วดัของคนไทย กลายเป็นเรือ่งยาก บางครัง้การเขา้วดัแต่ละครัง้  ตอ้งมกีารวางแผน [2] 
  พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2535   
มาตรา 15 ทีก่าํหนดใหม้หาเถรสมาคมมอีาํนาจหน้าทีต่ามขอ้ 3 คอื ควบคุมและสง่เสรมิการศาสนาศกึษา  




การเรยีนแบบน้ีเรยีกกนัวา่ "พระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั"  คอืเรยีนวชิาทางโลกควบคูก่นัไปกบัเรยีนทางธรรมตามแบบที่  2 
เมือ่เรยีนจบแลว้กส็กึหาลาเพศไปและสามารถใชค้วามรูไ้ปประกอบอาชพีเป็นพลเมอืงดขีองชาตติ่อไปไดก้ารจดัการศกึษา
แบบน้ีจงึเป็นการชว่ยเหลอืสงัคมหรอืผลติคนทีม่คีุณภาพใหส้งัคมไดท้างหน่ึง [3] 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตพิ .ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 กาํหนดใหส้ภาการศกึษามี




  วดั เป็นศาสนสถานทีส่าํคญัยิง่ของพระพทุธศาสนาเป็นศนูยร์วมจติใจของพทุธศาสนิกชนเป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรม
ของพระภกิษุสงฆเ์ป็นทีบ่าํเพญ็บุญกุศลของอุบาสกอุบาสกิาฯลฯวดัจงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ ชาวพทุธนิยมสรา้งวดัและมี
การพฒันาวดัไปในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของพระภกิษุสามเณรเพือ่ปฏบิตัธิรรมเรยีกวา่สายปฏบิตัติรงกนัขา้ม















  ดงันัน้ ถา้ การสรา้งรปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน  จะทาํใหคุ้ณภาพการจดั
การศกึษาของวดัมคีวามสมบรูณ์ตามเป้าหมาย และจะเป็นแนวทางการบรหิารและจดัการศกึษาของกระทรวง  
ทีป่ระกาศนโยบายเรง่รดัการปฏริปูการศกึษา โดยยดึคุณธรรมนําความรู ้สรา้งความตระหนกัสาํนึกในคุณคา่ของปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ความสมานฉนัท ์สนัตวิธิ ีประชาธปิไตย  พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ี่





  การวจิยัครัง้น้ี  มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งรปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็น แหลง่เรยีนรูข้องชุมชน โดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี  
 1. เพือ่ศกึษาสภาพและปญัหาการใชว้ดัเป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน 
 2. เพือ่สรา้งรปูแบบการจดัการศกึษาของวดัเป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน 
3.  เพือ่ประเมนิรปูแบบการจดัการศกึษาของวดัแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน 
4.  เพือ่ตรวจสอบยนืยนัรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ในสถานการณ์จรงิ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
  การศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดแ้บง่การวจิยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน  ดงัน้ี 
  ขัน้ตอนท่ี 1ศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางการจดัการศกึษาของวดั 
 1.1  ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 1.2  จดัสมัมนาสภาพปญัหาและแนวทางการจดัการศกึษาของวดัโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ จาํนวน  12  คน/รปู 
  ขัน้ตอนท่ี 2สรา้งและประเมนิรปูแบบขัน้ตน้ 
            2.1  กาํหนดรายละเอยีดของรปูแบบ 
 2.2 รา่งรปูแบบตามกรอบแนวคดิ 
 2.3 ประเมนิความสอดคลอ้ง ( IOC)โดยผูท้รงคุณวฒุจิาํนวน  5 คน 
  ขัน้ตอนท่ี 3ประเมนิรปูแบบโดยผูท้รงคุณวฒุ ิ
 3.1 ประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ในการจดัการศกึษา  
โดยผูท้รงคุณวฒุ ิ 15  คน  ประกอบดว้ยคณาจารจากมหาวทิยาลยั  ผูบ้รหิารระดบัสงูจากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา   ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
3.2  สรา้งแบบสอบถามเพือ่ประเมนิรปูแบบ การจดัการศกึษาของวดั  เกีย่วกบัความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ 
และประโยชน์องรปูแบบ  แลว้นํามาวเิคราะหแ์ละสรปุผล 
 ขัน้ตอนท่ี 4 เพือ่ตรวจสอบยนืยนัรปูแบบตามสถานการณ์จรงิ 
 ผูว้จิยัใชผู้ท้รงคุณวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาของวดัในสถานการณ์จรงิ  ในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี   เพือ่
ตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และประโยชน์ของรปูแบบ  โดยปรบัปรงุแบบประเมนิความเหมาะสม  







 1. รปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  
หลกัการของรปูแบบ  จุดมุง่หมายของการจดัการศกึษา  โครงสรา้งระบบกลไกในการดาํเนินการ  วธิดีาํเนินการจดัการ
ศกึษา การประเมนิผลการจดัการศกึษา โดยใช ้ 5 กระบวนการคอื 1) การจดัการองคก์รในวดั   
2) การพฒันาผูนํ้าและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  3) การจดัระบบการเรยีนรู ้ 4) การพฒันาการใชส้ือ่และเทคโนโลย ี 
5) การพฒันาวฒันธรรม 
 2. รปูแบบทีส่รา้งขึน้ มคีวามเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และประโยชน์ในการจดัการศกึษาใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้อง
ชุมชนในระดบัมาก   ทัง้การประเมนิโดยผูท้รงคุณวฒุดิา้นวชิาการ  และประเมนิในสถานการณ์จรงิ        



































1)  หลกัการบรูณาการองคค์วามรูร้ะหวา่งวดั/บา้น/โรงเรยีน/สงัคม/ชุมชน/ทอ้งถิน่ 
2)  หลกัการมสีว่นรว่มระหวา่งวดักบัชุมชนทอ้งถิน่ 
3) หลกัความสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของแต่ละวดั 
4)  หลกัการพฒันาสิง่แวดลอ้มเพือ่การศกึษาเรยีนรู ้
5)  หลกัการมอีงคก์รหรอืหน่วยงานรว่มรบัผดิชอบในการดาํเนินงานความเป็นชุมชน 
     แหง่การเรยีนรู ้
6) หลกัการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
7)  หลกัยุทธศ์าสตรท์ัง้เชงิรบัและเชงิรกุ 
8) หลกัการใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
1)  เพือ่ใหว้ดัเป็นแหล่งเรยีนรูข้องชุมชนพฒันาจติใจในวถิชีวีติการเป็นคนดขีองชุมชน/สงัคม  
2)  เพือ่พฒันาธรรมะและศนูยก์ลางของการดาํเนินวถิชีวีติของพระสงฆแ์ละฆราวาส3 )  เพือ่
เป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรู4้ )  เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมความรูก้จิกรรมและสือ่การเรยีนรู้
ธรรมะและการดาํเนินชวีติของประชาชนในชุมชน 
1)  จดัแบง่โครงสรา้งหน่วยงานเป็น 2 ฝา่ยคอื  
ก.ฝา่ยขอ้มลูสารสนเทศทาํหน้าทีเ่กบ็รวบรวมหนงัสอืขอ้มลูต่าง ๆเกีย่วกบัการศกึษา
เรยีนรูร้วมทัง้สือ่ต่าง ๆเพือ่ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ของศนูย ์ 
ข.ฝา่ยกจิกรรมและเผยแพรท่าํหน้าทีจ่ดักจิกรรมการศกึษาเรยีนรูแ้ละเผยแพรต่าม
แนวทาง 2) จดัระบบ การบรหิารจดัการใหเ้อือ้ต่อการดาํเนินการพฒันาวดัใหเ้ป็นชุมชนแหง่การ
เรยีนรู้  3)  จดัใหม้โีครงสรา้งบทบาทหน้าที ่กรรมการ วธิกีารจดัการของศนูยอ์ยา่งชดัเจนมี
คณะกรรมการศนูยช์ุมชนแหง่การเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการศนูย ์กรรมการเน่ืองจากฝา่ย
สงฆ ์ฝา่ยฆราวาสผูท้รงคุณวฒุแิละผูนํ้าทอ้งถิน่ในจาํนวนทีม่คีวามเหมาะสม และความจาํเป็นกบั






































1) รวบรวมสือ่กจิกรรม หนงัสอื และกลยุทธใ์หม ่ๆ เพือ่การเรยีนรู ้เชน่กจิกรรมเขา้คา่ยธรรมะคลนิิก
ธรรมะเรยีนรูบ้นลานวดัแนวทางการพฒันาจติอาสาการนัง่สมาธ ินิทานเพือ่ชวีติการแขง่ขนัการเสนอ
ธรรมะ ธรรมะเดลเิวอรี ่เป็นตน้  2) พฒันาสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู3้) สง่เสรมิและสรา้ง
บรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้  4) ระดมทุนเพือ่เป็นตน้ทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพือ่นํามาใช5้)ใหผู้บ้รหิาร
ทัง้ฝา่ยสงฆแ์ละฝา่ยฆราวาสใหม้คีวามตระหนกัและเขา้ใจความเป็นชุมชนแหง่การเรยีนรูโ้ดยพฒันา
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง เชงิสรา้งสรรค ์การนํากลยุทธใ์หม ่ๆมาใชก้ารใชส้ือ่และสารสนเทศเพือ่การ
เรยีนรู ้การพฒันานวตักรรมเชงิสรา้งสรรคใ์หม ่ๆเป็นตน้ 6) เป็นการจดัการความรูอ้ยา่งจรงิจงัและ
ต่อเน่ือง7) พฒันาทุกคนทุกฝา่ยใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูแ้ละมสีมรรถนะในการจดัการความรู8้) 
พฒันาศนูยฯ์ใหเ้ป็นศนูยแ์หง่การเรยีนรูโ้ดยพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูโ้ดยผา่น
หลกัเกณฑ ์แหง่การเรยีนรู้  9) จดัใหม้กีารเผยแพรผ่ลการดาํเนินงานของศนูยต์่อสาธารณชนเพือ่การ















1) ใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารประเมนิผลหลากหลาย   2) เปิดโอกาสใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
ชุมชนไดม้ขีอ้เสนอแนะต่อกรรมการของชุมชนแหง่การเรยีนรู้  3) ปฏบิตัติามกจิกรรมต่าง ๆในชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง4) มกีารจดักจิกรรมทีจ่ดัขึน้ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบับรบิทสภาพแวดลอ้มในชุมชน 5) จดั
ใหม้กีารประเมนิผลตามสภาพทีเ่กดิขึน้จรงิและนําผลมาปรบัปรงุแกไ้ขและเผยแพรต่่อไป 6)  จดัใหม้ี
กรรมการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานและรายงานอยา่งเป็นระบบ  7)  ใหม้กีารตดิตามประเมนิผล
การปฏบิตังิานขององคก์รแหง่การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม  8)  มกีารตดิตามประเมนิผลหลงัการทาํ
กจิกรรมทุกครัง้9)  จดัการความรูด้ว้ยการพึง่ตนเองดว้ยการแสวงหาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง  10)  จดัใหม้ี
และใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสาเทศเพือ่การเรยีนรู้ 11)  มกีารนิเทศกาํกบัตดิตามโครงการในกจิกรรมต่าง ๆ
อยา่งต่อเน่ือง  12)  จดัใหม้กีารนําเสนอผลการดาํเนินงานในทีป่ระชุมสมัมนาวชิาการในระดบัทอ้งถิน่
ระดบัภาคและระดบัประเทศ 
วดัเป็นแหล่งเรียนรู้ของชมุชน 




การศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก  แสดงใหเ้หน็วา่  ถา้วดัไดด้าํเนินการตาม
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  ดงักลา่ว  กน่็าจะทาํใหว้ดัเป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนทีด่ ี
 ผลการประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบอยูใ่นระดบัมากแสดงวา่  การดาํเนินการตามรปูแบบ  สามารถ
ดาํเนินการได ้ แต่จะตอ้งหารปูแบบการพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ 
 ผลการประเมนิประโยชน์ของรปูแบบอยูใ่นระดบัมาก  แสดงวา่ รปูแบบ การจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู้
ของชุมชน มปีระโยชน์ในการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน 
 จากผลการศกึษาทัง้ 4 ข ัน้ตอน  พอจะนํามาอภปิรายผล  ไดด้งัน้ี 
 จากการศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางการจดัการศกึษาของวดัพบวา่  วดัจาํเป็นตอ้งจดัการองคก์รในวดั  พฒันา
ผูนํ้าและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  จดัระบบการเรยีนรูพ้ฒันาการใชส้ือ่และเทคโนโลย ี และพฒันาวฒันธรรม  ซึง่สอดคลอ้งกบั [7] 
ทาํการวจิยัเรือ่งปจัจยัทางการบรหิารกบัความเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ผลการวจิยัพบวา่ วดัประถมศกึษาสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิเขตการศกึษา  9 มคีวามเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่เกณฑข์ัน้
ตํ่าของระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี   1)  การพฒันาความเป็นองคก์รวชิาชพี  2)การจงูใจเชงิสรา้งสรรค ์
3) การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเชงิสรา้งสรรค ์ 4)  การบรหิารหลกัสตูรและการสอน  5)  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 6) การ
พฒันากลุม่บรหิารตนเองและการตดิต่อสือ่สาร 7)  การเป็นผูนํ้าแหง่การเปลีย่นแปลง  8)  การบรหิารการเปลีย่นแปลงและ
นวตักรรม  9)  การพฒันาความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน  10)  การตดัสนิใจรว่มและมวีสิยัทศัน์รว่มผูว้จิยัคดิวา่หากทุก
ภาคสว่นใหค้วามรว่มมอื ความสามคัค ีชว่ยเหลอืสนบัสนุนซึง่กนัและกนักจ็ะเกดิประโยชน์กบัทุกคนทีต่อ้งการใชว้ดัเป็น
แหลง่เรยีนรู ้ทัง้น้ี การจดัการวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนจงึตอ้งอาศยั 
 (1) การจดัการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีต่รงกนัและถกูตอ้งใหเ้กดิขึน้กบัชาวบา้นทุกคน 
 (2) การจดักจิกรรมต่างๆ ในวดั โดยชาวบา้นรว่มกนัคดิและสนบัสนุน 
 (3) แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัใหม้ขีึน้ในวดั เชน่ ลานวดั การจดัทวติเตอร ์ทวติธรรม ธรรมะเดลเิวอรร์ี ่
 จากการศกึษาสรา้งและประเมนิรปูแบบขัน้ตน้  พบวา่  รปูแบบทีส่รา้งขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปดาํเนินการ  
และมคีวามเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนในระดบั
มาก  ซึง่สอดคลอ้งกบั  [8]  ทาํการวจิยัเรือ่ง มหาวทิยาลยัองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ : เป็นการพฒันาแนวคดิ  จุดมุง่หมายของ
การศกึษา  คอื 1)  ตอ้งการพฒันารปูแบบความคดิของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 2)  ตอ้งการศกึษา
กรณีศกึษาของมหาวทิยาลยัโดยใชแ้นวคดิทีถ่กูพฒันาโดยเซงเก ้ ( Senge)  ใชห้ลกัหา้ประการขององคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ 
ผลการวจิยัพบวา่ 1)  รปูแบบความคดิขององคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีนํ่าเสนอในมหาวทิยาลยัมคีุณคา่มาก  2)  การสะทอ้น
ความคดิถกูรวบรวมเขา้มาเป็นหลกัการที ่ 5  ของรปูแบบ  3)  ยงัขาดความชดัเจนเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพของ
องคก์รและพนกังาน 4)  มมุมองของเจา้หน้าทีถ่กูแยกออกและขาดความเกีย่วขอ้งในองคก์ร 
 จากการศกึษาการประเมนิรปูแบบพบวา่รปูแบบ การจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็น แหลง่เรยีนรูข้องชุมชน   มคีวาม
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ และประโยชน์ในระดบัมาก ในระดบัมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่  รปูแบบ การจดัการศกึษาของวดัให้
เป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนทัง้ 5 องคป์ระกอบ  คอื  หลกัการของรปูแบบ  จุดมุง่หมายของการเป็นชุมชนแหง่การเรยีนรูข้อง
วดั  โครงสรา้งระบบกลไกในการดาํเนินการ  วธิดีาํเนินการ การจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็น แหลง่เรยีนรูข้องชุมชน และการ
ประเมนิผลแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน สามารถนําไปใชใ้น การจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็น แหลง่เรยีนรูข้องชุมชน ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
ซึง่สอดคลอ้งกบั [9] ทาํการวจิยัเรือ่ง การสรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรูใ้นกลุม่พยาบาล  Vermont  ซึง่ประกอบดว้ย
โรงพยาบาลในเครอืขา่ยรวมทัง้สิน้  15  แหง่  ผูว้จิยัไดศ้กึษาโดยใชก้รอบแนวคดิของเซงเก ้ (Senge)  ซึง่มอีงคป์ระกอบให้
เกดิองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 5  ประการ ไดแ้ก่  Personal Master,Mental Modle Share Vision, Team Learning & System 
Thinking  ผูว้จิยัดาํเนินการศกึษาโดยใหผู้บ้รหิารของฝา่ยการพยาบาลจากโรงพยาบาล  7  แหง่  เขา้รว่มประชุมเพือ่ทีจ่ะ
เสนอการใชแ้หลง่ขอ้มลูเพือ่การศกึษาอยา่งต่อเน่ืองโดยในขัน้แรกมกีารชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างของสถานการณ์ปจัจุบนั
กบัการสรา้งวสิยัทศัน์ในอนาคต การปฏบิตัดิงักลา่วเป็นสิง่จาํเป็น  ทัง้น้ีเพราะสามารถลดชอ่งวา่งระหวา่งความเป็นจรงิกบั
วสิยัทศัน์ได ้ ซึง่ชอ่งวา่งระหวา่งทีม่อียูน้ี่เป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความคดิแหง่การสรา้งสรรค ์ ซึง่จะเป็นพลงัทีจ่ะนํามาใชถ้งึความ
เจรญิไปสูว่สิยัทศัน์  ผลการศกึษาพบวา่  ผลลพัธท์ี ่สามารถวดัไดป้ระกอบดว้ยบทบาทใหมข่องผูท้ีเ่ป็นและไมเ่ป็นพยาบาล  
มกีารนํารปูแบบการบรหิารจดัการทีส่รา้งขึน้ไปใช ้ และมกีารปฏบิตัติาม  Critical Pathway  นอกจากน้ียงัพบวา่ระยะเวลาที่
อยูโ่รงพยาบาลลดลงวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงเป็นทางบวก  ความพงึพอใจของผูป้ว่ยและพยาบาลและความรว่มมอื
ระหวา่งแพทยแ์ละพยาบาลเป็นไปในทางบวกเชน่กนั  วนในดา้นคุณคา่ทีเ่กดิขึน้พบวา่เกดิเครอืขา่ยทางดา้นการปฏบิตัแิละ
ดา้นการศกึษา  ผลการสมัภาษณ์  พบวา่พยาบาลเขา้รว่มในโครงการมคีวามกระตอืรอืรน้  การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ดงักลา่ว
เกดิจากการทีพ่ยาบาลมคีวามรูส้กึวา่ตนเองเป็นสว่น หน่ึงขององคก์ร  ผลจากการทีพ่ยาบาลเขา้รว่มโครงการคอื  มกีารแกไ้ข
ปญัหารว่มกนั  และการแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนัมกีารชว่ยเหลอืกนั 
 จากการตรวจสอบยนืยนัโดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิยนืยนัความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์ของรปูแบบ
การจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนในระดบัมาก นัน่แสดงใหเ้หน็วา่องคป์ระกอบทัง้ 5 สามารถนํามาเป็น
รปูแบบในการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้น้ี อาจเป็นเพราะ วดัในอดตีเป็นศนูยก์ลาง
แหลง่เรยีนรูส้าํหรบัทุกคน แต่เมือ่การเปลีย่นแปลงต่างๆ เกดิขึน้มากมาย ผูค้นสว่นใหญ่ตอ้งดาํเนินชวีติตามสถานการณ์ที่





กลุม่ผูท้รงคุณวฒุทิีเ่กีย่งขอ้งในสถานการณ์จรงิ  ณ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  ปรากฏวา่โดยภาพรวม  ผูท้รงคุณวฒุใิน
สถานการณ์จรงิ  ประเมนิความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของรปูแบบทีส่รา้งขึน้  คอ่นขา้งมรีะดบัตํ่ากวา่การ
ประเมนิของผูท้รงคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา  โดยเฉพาะดา้นความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของรปูแบบทีผู่ท้รงคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาประเมนิในระดบัมาก  สว่นผูท้รงคุณวฒุใินสถานการณ์จรงิ   ประเมนิในระดบัปานกลาง  ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะมาตรฐานการปฏบิตั ิ เหน็วา่การจดัการศกึษาของวดัอยูใ่นระดบัไมส่งูนกั  เมือ่มาพจิารณาเกณฑก์ารประเมนิจงึเหน็
วา่เป็นไปไดอ้ยากทีจ่ะดาํเนินการตามรปูแบบ 
 ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่  สาํนกังานเจา้คณะจงัหวดั  สาํนกังานพระพทุธศาสนา
จงัหวดัจงึตอ้งดาํเนินการพฒันาทัง้เจา้อาวาส  พระสงฆท์ีเ่กีย่วขอ้งและฆราวาส  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจมคีวามสามารถใน
การจดัการศกึษาทัง้ในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  ตลอดทัง้เทคนิค 




  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  (1) กระทรวงศกึษาธกิารควรสง่เสรมิในการการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน 
  (2) หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ควรรว่มมอืกนัในการการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน 
ทีห่ลากหลาย 
  (3) วดัควรนําองคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนไป
ปฏบิตั ิ เพือ่สรา้งแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนทีย่ ัง่ยนื 
   (4) ควรทาํตามความตอ้งการของวดัเพือ่จะทาํใหม้คีวามครอบคลุมและมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
  (5) การจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูต้อ้งจดัใหม้คีวามสมบรูณ์จดัใหเ้ป็นระบบ มกีฎ มเีกณฑ ์มกีาร
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง วดัผลประเมนิผล ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ืองการจดัการศกึษา การวางแผนระบบการดาํเนินการ
ดาํเนินการเป็นขัน้ตอนกาํหนดวนั เวลาทีช่ดัเจน มกีารตรวจสอบตดิตามการดาํเนินการประเมนิผลเพือ่หาขอ้บกพรอ่ง ใช้
กระบวนการ P D C A มาจดัระบบงาน 
   (6) ควรจดัการศกึษาใหช้ดัเจนในระดบัไหน ปกตทิางวดัควรจดัการศกึษาทางดา้นธรรมะสว่นสายสามญัไมค่วร
ดาํเนินการ เพราะโรงเรยีนรฐัมมีากแลว้ 
   (7) ในการปฏบิตัจิรงิ ๆตอ้งมคีวามพรอ้มเชงิระบบ 
   (8) วดัควรจดัการศกึษาใหชุ้มชนและสงัคมใหไ้ดร้บัความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ ของหลกัศาสนา เพือ่นําไปใชใ้น
ชวีติประจาํวนั 
   (9) วดัควรมวีสิยัทศัน์ เป้าหมายพนัธกจิทีช่ดัเจน 
   (10) อบรมศลีธรรมใหก้บัเยาวชน สอนสมาธภิาวนาใหก้บัทุก ๆ ชาต ิภาษานําพาชุมชนไปสูส่นัตภิาพ แกป้ญัหา
ชุมชน 
  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
  (1) ควรศกึษาผลกระทบจากการนํารปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชนเพือ่จะได้
ปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ 




วทิยานิพนธเ์รือ่ง “รปูแบบการจดัการศกึษาของวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องชุมชน”  ไดค้าํแนะนําปรกึษาจาก
ศาสตราจารย ์ดร.ธรีะ รญุเจรญิ ประธานกรรมการทีป่รกึษา  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ดร.จาํเรญิรตัน์ จติตจ์ริจรรย ์ และผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.กรองทพิย ์ นาควเิชตร ทีเ่ป็นกรรมการทีป่รกึษา  ดแูลเอาใจใสใ่นการเสรมิสรา้งประสบการณ์แนวคดิใหผู้ว้จิยั
ไดม้โีอกาส ไดพ้ฒันาตนตามศกัยภาพ  และใหก้าํลงัใจ ชว่ยแกป้ญัหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ  จนสามารถสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หมใ่ห้
เกดิความสมบรูณ์และสาํเรจ็ลุลว่งไดด้ว้ยดผีูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอบพระคุณผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  กลิน่กุหลาบ  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ และ  อาจารย ์ดร.มา
รดุ พฒัผล กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายนอก  ศาสตราจารย ์ดร.ธรีะ  รญุเจรญิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จาํเรญิรตัน์  จติตจ์ริจรรย ์
และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กรองทพิย ์ นาควเิชตร กรรมการ  สอบวทิยานิพนธท์ีไ่ดช้ว่ยเหลอื สนบัสนุน สง่เสรมิ ใหค้าํปรกึษา
และคาํชีแ้นะแนวทางในการวจิยั 
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